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Didik Wahyudi, 1999, Penentuan Temba&a Seha&ai Senya ... a Komplek.s 
Cu(ll)-PAN Den&an Ikstrak.si Pelarut Toluena Seeara Spektrofotometri. 
Skripsi dibawah bimhincan Dna. MintuJ Khasanah, M.St dan Dra. Bartati, 
M.Si. Jurusan Kimia F'MIP A U menitas Airlan&&a. 
ABSTRAK 
Telah dilakukan penelitian tentang analisis tembaga melalui pembentukan 
senyawa kompleks Cu(II)-PAN dengan eks1raksi pelarut toluena secara 
spektrofotometri. Penelitian ini bertujuan Wltuk menentukan angka banding 
distribusi. batas deteksi dan sensitivitas metode analisis tembaga. Tembaga(II) 
direaksikan dengan PAN pada kondisi pH 6~057 akan menghasilkan senyawa 
kompleks Cu(II)-P AN. Selanjutnya senyawa ini diekstraksi kedalam pelarut 
toluena. Fasa organik diukur absorbansinya dengan spektrofotometri UV-Vis pada 
pmg8ll8 gelombang maksimwn 530 nm. Angka banding distribusi ditentukan dengan 
pengukuran absorbansi &sa air sebelwn dan sesudah ekstraksi mengtDlakan 
spektrometri serapan atom (SSA). Dari hasil penelitian diperoleh data bahwa 
metode anaJisis tembaga ini memiliki angka banding distribusi sebesar 3,55. Batas 
deteksi dan sensitivitas metode ini masing-masing adalah 5,90. 10-7 M dan 
3,74.10-7 M. 
Kala kunci 	 Penentuan tembaga , Senyav;a kompleks Cu(lI)-PAN. ekstraksi 
pelalUl, spektrofotometri. 
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ABSTRACT 
Analysis of copper as Cu(ll)-PAN complex by spectrophotometry through 
solvent toluena extraction was studied in this research. The aim of this research is 
to determine ratio of distributioll, limit of detection Hnd sensitivity of methods. 
Cu(ll)-PAN complex is formaled by reaction with PAN at pH 6.507 next this 
complex was extracted by toluena. Organic phase was measured by UV-Vis 
spectrophotometry at). 530 nm. The ratio of distribution was determinated 
by measured absorption water phase before and after extraction with atomic 
absorption spectrophotometry (AAS). The result showed that copper analysis 
methodhas distribution ratio was 3.55 limit of detection and sensitivity were 
5.90 x 10 -7 M and 3,74 x 10.7 M respectively. 
Keywords: 	 Determinated ofCopper, Complex Cu(JJ)-PAN. Solvent extraction, 
Spectrophotometry. 
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